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  «a routine fact of life: men and women had separate career tracks 
and only men became officers» [11, c. 34],   -     
: «Generally both head and shoulder belonged to men. It was unusual for a 
woman to be approached in that much-described, time-honored way» [11, c. 13].  
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     : «actually rather gorgeous» 
[11, c. 14] (      
 ); «Just an ordinary girl, averagely stupid, glad to have a job» 
[11, c. 208]. ,       . 
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   ,   : «It was all new, an adventure that proved 
my own maturity. A knowing, older man doted on me. I forgave him everything. And 
I loved those soft-cushioned lips (  .  . .). He kissed beautifully» 
[11, c. 19].  ,      -
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  : «Generally, I preferred people to be falling in and 
out of love It was vulgar ( . .  . .) to want it, but I liked someone to 
say Marry me by the end. Novels without female characters were a lifeless desert» 
[11, c. 6].            
: «What Im working my way toward is a declaration of love and a marriage 
proposal. Didnt you once confide to me your old-fashioned ( . .  . .) 
view that this was how a novel should end, with a Marry me?» [10, c. 300]. 
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   : «I had to taste your loneliness, inhabit 
your insecurity, your longing for praise from superiors, your unsisterliness, your 
minor impulses of snobbery, ignorance and vanity, your minimal social conscience, 
moments of self-pity, and orthodoxy in most matters. And do all this without ignoring 
your cleverness, beauty and tenderness, your love of sex and fun, your wry humor 
and sweet protective instincts» [11, c. 300].    
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: «All my needs beyond the sexual met and merged: I was reading, I was 
doing it for a higher purpose that gave me professional pride, and I was soon to meet 
the author» [11, c. 94],       .    
     : «Living inside you I saw 
myself clearly: my material greed and status hunger, my single-mindedness 
bordering on autism. Then my ludicrous vanity, sexual, sartorial, above all 
aesthetic  why else make you linger interminably over my stories, why else italicize 
my favorite phrases?» [11, c. 300]. ,     
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«To recreate you on the page I had to become you and understand you (this is what 
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novels demand), and in doing that, well, the inevitable happened. When I poured 
myself into your skin I should have guessed at the consequences. I still love you. No, 
thats not it. I love you more» [11, c.  300].   -
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